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Odnos liječničke profesije i medija  
(Beograd, 21. veljače 2012.)
Tribina pod nazivom "Odnos liječničke struke i medija" održana je 21. veljače 
2012. godine u Maloj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u organi-
zaciji Bioetičkog društva Srbije. Pored profesora Slobodana Savića, koji je bio mode-
rator tribine i koji je uvodnim predavanjem, pored ostalog, ukazao na posljedice 
senzacionalističkog izvještavanja medija o liječničkim pogreškama, dr. Hajrija Mujo-
vić-Zornić je u svom izlaganju istaknula mogućnost promišljanja složenog odnosa 
dviju javnih struka – liječničke i novinarske iz perspektive pravnih znanosti. Nevena 
Milosavljević, dr. med. u svom je izlaganju ukazala na mogućnost suradnje liječnič-
ke struke i medija, upućujući na primjer suradnje medija s nadležnima za odnose s 
javnošću Doma zdravlja "Dr. Ristić". Spomenimo i to da predstavnika sedme sile 
nije bilo, iako su bili obaviješteni i pozvani da sudjeluju u radu tribine i u veoma ži-
voj diskusiji nakon svih izlaganja, bilo da je riječ o Preporukama za izvještavanje o 
medicini, dokumentu koji su sastavili novinari sa željom da ubuduće izvještavanje o 
medicini bude korektno i objektivno, bilo u široj diskusiji. No vratimo se na sadržaj 
i osnovne poruke spomenutih izlaganja. Najprije je, u svom uvodnom izlaganju o 
odnosu medija i liječnika, prof. Savić istaknuo da se u domaćim sredstvima javnog 
informiranja, prvenstveno u tisku, slučajevi liječničkih pogrešaka i njihovih poslje-
dica vrlo često senzacionalistički predstavljaju. Da svoje mišljenje o ispravnosti liječ-
nika javno i kritički objavljuju osobe koje su medicinski laici i koje očigledno ne 
poznaju osnovne medicinske činjenice, prof. Savić ilustrirao je brojnim primjerima 
(recimo, novinski tekst iz 2004. godine u kome se, pored ostalog, navodi da je bole-
snik ostao bez noge jer mu je kirurg probušio aortu koja ide u lijevu nogu itd.). 
Kako je istaknuo prof. Savić, često se u medijima pojavljuju preuranjeno senzacio-
nalističke osude liječnika, dakle, kada neispravnosti u radu liječnika još nisu dokaza-
ne. Osim što ovakva javna stigmatizacija liječnika može imati pogubne posljedice za 
njihovu dalju profesionalnu aktivnost, velik problem javlja se i zbog stvaranja opće 
atmosfere nepovjerenja potencijalnih bolesnika u zdravstveni sustav u najširem smi-
slu, istaknuo je prof. Savić u svom predavanju. Najzad, prof. Savić uputio je na to 
da bi permanentno trebalo podsjećati javno mnijenje na to da liječnici nisu krimi-
nalci. Promišljajući odnos liječničke struke i medija iz perspektive pravnih znanosti, 
dr. Mujović-Zornić istaknula je da sastavljanje dokumenta pod nazivom Preporuke 
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za izvještavanje o medicini ukazuje na izvjestan pomak nabolje u odnosu i komuni-
kaciji između dviju javnih struka – liječničke i novinarske. Naime, kako su posljed-
nji dokument sastavili novinari sa željom da se ubuduće u izvještavanju o medicini 
izbjegne senzacionalizam i procesuiranje osumnjičenih liječnika prije nego što su 
greške i propusti u njihovom radu dokazani, potreba za ovim dokumentom i njego-
vo sastavljanje pokazatelj su mogućnosti ostvarivanja potencijalno boljeg odnosa i 
buduće suradnje ovih dviju struka. Najzad, u svom izlaganju, Nevena Milosavljević 
ističe kako se odnos medija i liječnika prije svega ogleda u dobroj komunikaciji, koja 
je dvosmjerna i interaktivna, dok senzacionalizam nije u skladu s etičkim principi-
ma ni novinarske ni medicinske etike. Nevena Milosavljević zaključuje da bi novina-
ri i liječnici zajedno trebali zauzeti stranu publike, te da bi uvijek trebali biti na stra-
ni publike, odnosno potencijalnih bolesnika, u cilju najvišeg dobra za sve nas. U 
diskusiji koja je uslijedila nakon spomenutih, veoma inspirativnih izlaganja, zaklju-
čeno je da je neophodan konstantan dijalog ovih dviju javnih struka – liječničke i 
novinarske, te da bi ova tribina u organizaciji Bioetičkog društva Srbije mogla po-
krenuti daljnje rasprave i javne okrugle stolove u okviru kojih bi se raspravljalo o 
osnovnim problemima koji se javljaju u njihovu odnosu, te o načinima i mogućno-
stima poboljšanja komunikacije između medija i liječnika, u cilju korektnog i objek-
tivnog obavještavanja javnosti, točnije, svih pojedinaca, koji su zapravo potencijalni 
bolesnici ili bolesnice.
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